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Lampiran 1 
INSTRUMEN PENELITIAN 
Skripsi yang berjudul : Pola Pembinaan Akhlak Di Madrasah Diniyah 
(Studi Kasus Siswa-Siswi Kelas Dua Madrasah Diniyah Wustho 
Salafiyah Kauman Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016) 
PEDOMAN WAWANCARA 1 
(untuk Pendidik Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Kauman 
Pemalang) 
Identitas Informan : 
Nama                        : 
Umur                        :  
Alamat                     : 
Jenis Kelamin          : 
A. Pola Pembinaan Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus 
Siswa-Siswi kelas Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah 
Kauman Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016) 
1. Bagaimana pola pembinaan akhlak yang dilakukan Bapak 
Pendidik kepada peserta didik sehingga peserta didik 
Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah memiliki akhlak yang 
baik sesuai dengan ajaran agama Islam ? 
2. Apa saja program-program pembinaan akhlak di Madrasah 
Diniyah Wustho sebagai upaya membentuk akhlakul karimah 
peserta didik ? 
3. Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan akhlak yang dilakukan 
Bapak pendidik di Madrsah Diniyah Wustho Salafiyah ? 
4. Bagaimana metode yang digunakan pendidik untuk 
mensukseskan pembinaan akhlak di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? 
5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak peserta 
didik di lingkungan Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah ?  
6. Bagaimana akhlak peserta didik Madrasah Diniyah Wustho 
Salafiyah saat ini ? 
B. Hambatan yang dihadapi dan solusi dalam Pembinaan 
Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus Siswa-Siswi kelas 
Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Pemalang Tahun 
Ajaran 2015/2016) 
1. Hambatan apa yang Bapak pendidik hadapi dalam 
melaksanakan pembinaan akhlak di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? bagaimana solusinya ? 
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program-
program pembinaan akhlak di Madrasah Diniyah Wustho 
sebagai upaya membentuk akhlakul karimah peserta didik. ? 
dan bagaimana solusinya ? 
3. Bagaimana hambatan dalam bentuk-bentuk pembinaan akhlak 
yang dilakukan Bapak pendidik di Madrsah Diniyah Wustho 
Salafiyah ? dan bagaimana solusinya ? 
4. Bagaimana hambatan yang Bapak pendidik hadapi dalam 
menerapkan  Metode yang digunakan Bapak pendidik untuk 
mensukseskan pembinaan akhlak di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? bagaimana solusinya ? 
5. Menurut Bapak apakah orientasi bekerja anda mempengaruhi 
intensitas dalam pembinaan akhlak peserta didik ? bagaimana 
solusinya ? 
6. Menurut Bapak apa yang menyebabkan peserta didik 
mengalami penurunan akhlak ? dan bagaimana solusinya ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN PENELITIAN 
Skripsi yang berjudul : Pola Pembinaan Akhlak Di Madrasah Diniyah 
(Studi Kasus Siswa-Siswi Kelas Dua Madrasah Diniyah Wustho 
Salafiyah Kauman Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016) 
PEDOMAN WAWANCARA II 
(Untuk Peserta didik Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Kauman 
Pemalang) 
Identitas Informan : 
Nama                   : 
Umur                      :  
Alamat                     : 
Jenis Kelamin            : 
Kelas                          : 
Pendidikan Formal    : 
A. Pola Pembinaan Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus 
Siswa-Siswi kelas Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah 
Kauman Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016) 
1. Bagaimana akhlak peserta didik di madrasah diniyah 
salafiyah, menurut saudara ? 
2. Apa saja bentuk kegiatan keagamaan di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah dalam Usaha pembinaan akhlak bagi 
saudara? 
3. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pola pembinaan 
akhlak yang diterapkan oleh pendidik? 
4. Apakah faktor yang mempengaruhi akhlak dari peserta didik? 
5. Apa bentuk pembinaan akhlak yang dilakukan pendidik ? 
6. Bagaimana upaya pembinaan akhlak dikelas ? 
 
B. Hambatan yang dihadapi dan solusi dalam Pembinaan 
Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus Siswa-Siswi kelas 
Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Pemalang Tahun 
Ajaran 2015/2016) 
1. Apa hambatan saudara dalam melaksanakan pembinaan 
akhlak yang dilakukan oleh pendidik ? 
2. Apa penyebab saudara tidak melaksanakan kegiatan yang 
dianjurkan oleh pendidik, dalam hal pembinaan akhlak ? 
bagaimana solusi anda untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut 
? 
3. Apa yang dilakukan pendidik ketika saudara tidak 
melaksanakan kegiatan yang di ajarkan oleh pendidik  ? 
contohnya bagaimana ? apakah itu menjadi solusi agar peserta 
didik tidak mengulangi lagi ? 
4. Bagaimana pendapat anda tentang peserta didik yang 
melanggar pembinaan akhlak ? apa saran anda untuk merubah 
teman anda yang melanggar pembinaan akhlak ? 
5. Apakah saudara pernah melanggar pembinaan akhlak ? dan 
apakah anda menyesal atau senang ? apa yang anda lakukan 
atas perbuatan anda yang dulu agar tidak terulang lagi ? 
6.  Menurut saudara apa kekurangan dari tata tertib madrasah 
diniyah wustho salafiyah kauman pemalang dalam pembinaan 
akhlak ? apa saran anda dalam kekurangan tersebut ? 
Lampiran 2 
PEDOMAN OBSERVASI 
NO Indikator Uraian Observasi Ada Tidak 
Ada 
1.  Profil a. Sejarah 
Madrasah 
Diniyah 
Wustho 
Salafiyah  
b. Susunan 
Pengurus 
c. Susunan 
Organisasi 
d. Sarana dan 
Prasarana  
e. Jumlah Siswa-
siswi kelas dua 
Madrasah 
Diniyah 
Wustho 
  
Salafiyah 
2.  Kegiatan Harian a. Proses Belajar 
mengajar 
b. Belajar 
Tambahan 
  
3.  Kegiatan social a. Pengajian 
Umum 
bersama 
masyarakat 
b. Kerja bakti 
  
4.  Pembinaan 
Akhlak 
a. Pembinaan 
sikap Disiplin 
b. Pembinaan 
sikap jujur 
c. Pembinaan 
sikap terampil 
  
 
Lampiran 3 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Data tentang sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Wustho 
Salafiyah Kauman Pemalang  
2. Data tentang visi, misi dan tujuan Madrasah Diniyah Wustho 
Salafiyah Kauman Pemalang  
3. Data tentang struktur organisasi 
4. Data tentang pendidik/ guru   
5. Data tentang peserta didik 
6. Data tentang sarana prasarana 
7. Data tentang kegiatan pembelajaran 
Lampiran 4 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA  
Identitas Informan : 
Nama                        : Bapak Ustadz syaichu 
Umur                        : 37 
Alamat                     : Taman  kab. pemalang 
Jenis Kelamin          : Laki-laki 
A. Pola Pembinaan Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus 
Siswa-Siswi kelas Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah 
Kauman Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016) 
Penulis : Bagaimana pola pembinaan akhlak yang dilakukan 
Bapak Pendidik kepada peserta didik sehingga peserta 
didik Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah memiliki 
akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam ? 
Pendidik : penerapan kejujuran, ke dipsiplinan dan sami’na wa 
ato’na 
Penulis : Apa saja program-program pembinaan akhlak di 
Madrasah Diniyah Wustho sebagai upaya membentuk 
akhlakul karimah peserta didik ? 
Pendidik : sesuai dengan kurikulum yang ada seperti pelajaran 
akhlak, memberikan tuntunan dan memberikan 
pengajian di kelas. 
Penulis  : Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan akhlak yang 
dilakukan Bapak pendidik di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? 
Pendidik : Dengan jam belajar dan diluar jam belajar dengan 
memberikan contoh yang baik untuk peserta didik. 
penulis :Bagaimana metode yang digunakan pendidik untuk 
mensukseskan pembinaan akhlak di Madrasah 
Diniyah Wustho Salafiyah ? 
pendidik  : Selain menggunakan metode ceramah ustadz juga 
memberikan suritauladan yang baik sesuai dengan 
yang di ajarkan oleh ustadz 
Penulis : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak 
peserta didik di lingkungan Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ?  
Pendidik  : faktor lingkungan, metode pembelajaran, dan faktor 
dalam diri peserta didik 
Penulis  : Bagaimana akhlak peserta didik Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah saat ini ? 
Pendidik  :  Alhamdulillah Hampir 80 % masih mau mengikuti 
apa yang di ajarkan oleh pendidik 
 
 
 
 
B. Hambatan yang dihadapi dan solusi dalam Pembinaan 
Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus Siswa-Siswi kelas 
Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Pemalang Tahun 
Ajaran 2015/2016) 
Penulis  : Hambatan apa yang Bapak pendidik hadapi dalam 
melaksanakan pembinaan akhlak di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? bagaimana solusinya ? 
Pendidik : polanya klasikal jadi ketika ustadz memberikan 
pembinaan terkadang murid hanya mendengarkan saja 
dan peserta didik ada yang tidak berangakat ke 
madrasah dengan alasan mengikuti ekstrakurikuler di 
sekolah formal, kecapean, sehingga mereka jarang 
mengikuti pembinaan akhlak yang ada di madrasah. 
padahal dari pengurus madrasah tidak akan memberikan 
sanksi kepada peserta didik yang terlambat karena ada 
kegiatan ektrakurikuler disekolah formal, idak 
dikerjakan oleh karena itu ustadz harus sabar dalam 
proses pembinaan ini.  
Penulis  : Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
program-program pembinaan akhlak di Madrasah 
Diniyah Wustho sebagai upaya membentuk akhlakul 
karimah peserta didik. ? dan bagaimana solusinya ? 
Pendidik : Peserta didik tidak mau diberikan saran oleh para 
ustadz oleh karena itu ustadz harus sabar dan 
pemanggilan terhadap pesrta didik yang masih tidak 
mau menuruti saran ustadz untuk diberikan wejangan.  
Penulis : Bagaimana hambatan dalam bentuk-bentuk 
pembinaan akhlak yang dilakukan Bapak pendidik di 
Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah ? dan bagaimana 
solusinya ? 
Pendidik : Sangat sulit untuk menjadi suritauladan bagi peserta 
didik oleh karena itu ustadz banyak bermunasabah dan 
melakukan yang terbaik untuk peserta didik. 
Penulis : Bagaimana hambatan yang Bapak pendidik hadapi 
dalam menerapkan  Metode yang digunakan Bapak 
pendidik untuk mensukseskan pembinaan akhlak di 
Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah ? bagaimana 
solusinya ? 
Pendidik  : keterbatasan waktu untuk menerapkan metode 
secara 24 jam dan keterbatasan sarana dan perasarana 
yang menjadi kendala pada saat ini dengan demikian 
pendidik secara optimal bekerja keras untuk 
menerapakn metode tersebut. 
Penulis   : Menurut Bapak apakah orientasi bekerja anda  
mempengaruhi intensitas dalam pembinaan akhlak 
peserta didik ? bagaimana solusinya ? 
Pendidik  : Ya, karena saya juga bekerja di sebuah sekolah jadi 
sering izin tidak masuk madrasah jika ada kegiatan di 
sekolah, akan tetapi peserta didik diberi tugas sebagai 
ganti kehadiran saya. 
Penulis  : Menurut Bapak apa yang menyebabkan peserta 
didik mengalami pnurunan akhlak ? dan bagaimana 
solusinya? 
Pendidik  : Kuranya pemantauan dari keluarga itu sendiri, oleh 
karena itu pendidik menghimbau agar kelauarga dan 
pendidik bekerja sama mewujudkan pembinaan aklak 
dengan baik 
Identitas Informan : 
Nama                        : Bapak Ustdz H. Miftah 
Umur                        :  39 
Alamat                     : Jl. Kauman Pemalang 
Jenis Kelamin          : Laki-Laki 
A. Pola Pembinaan Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus 
Siswa-Siswi kelas Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah 
Kauman Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016) 
Penulis : Bagaimana pola pembinaan akhlak yang dilakukan 
Bapak Pendidik kepada peserta didik sehingga peserta 
didik Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah memiliki 
akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam ? 
Pendidik : Menanamkan bagaimana cara sholat yang baik dan 
benar karena dengan sholat yang baik dan benar akan 
berdampak positif khususnya penanaman nilai-nilai 
akhlak dan sebaliknya. 
Penulis : Apa saja program-program pembinaan akhlak di 
Madrasah Diniyah Wustho sebagai upaya membentuk 
akhlakul karimah peserta didik ? 
Pendidik : Pandai-pandai mengenalkan peserta didik tentang 
dunia luar melalaui pengajian di dalam kelas yang 
mengenai akhlak. 
Penulis  : Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan akhlak yang 
dilakukan Bapak pendidik di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? 
Pendidik : Pemberlakuan doa bersama di lingkungan madrasah 
sebelum memasuki kelas dan memisahkan kelasa 
antara cewe dan cowo 
penulis : Bagaimana metode yang digunakan pendidik untuk 
mensukseskan pembinaan akhlak di Madrasah 
Diniyah Wustho Salafiyah ? 
pendidik  : Menggunakan metode ceramah , keteladanan bukan 
hanya memberikan teori saja akan tetapi ustadz juga 
memberikan suritauladan yang baik untuk peserta 
didik di lingkungan madrasah maupun dilingkungan 
masyarakat. Meskipun disadari bahwa banyak sumber 
yang dapat dijadikan sebagai model dalam pembinaan 
akhlak mulia siswa seperti sastra, film, teman sebaya, 
dan tindakan orang lain juga berfungsi sebagai model 
dan metode pembiasaan 
Penulis : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak 
peserta didik di lingkungan Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ?  
Pendidik  : Faktor dari diri sendiri karena dalam zaman yang 
moderen seperti ini peserta didik harus bisa menjaga 
dirinya sendiri agar tidak salah langka dalam zaman 
moderen seperti ini. 
Penulis  : Bagaimana akhlak peserta didik Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah saat ini ? 
Pendidik  : Secara umum sudah mengarah ke tatakrama 
akhlakul karimah dengan  baik. 
B. Hambatan yang dihadapi dan solusi dalam Pembinaan 
Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus Siswa-Siswi kelas 
Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Pemalang Tahun 
Ajaran 2015/2016) 
Penulis  : Hambatan apa yang Bapak pendidik hadapi dalam 
melaksanakan pembinaan akhlak di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? bagaimana solusinya ? 
Pendidik : Kendala berasal dari eksternal dan internal. Untuk 
solusinya kita harus mengatur dengan baik dengan 
memanfaatkan potensi dari ustadz 
Penulis  : Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
program-program pembinaan akhlak di Madrasah 
Diniyah Wustho sebagai upaya membentuk akhlakul 
karimah peserta didik. ? dan bagaimana solusinya ? 
Pendidik : Peserta didik banyak yang bersekolah diluar dan dari 
ustadz tidak menjamin ke utuhan Aklak mereka secara 
menyeluruh solusinya dengan cara kerja sama dengan 
orang tua peserta didik untuk mengontrol akhlak peserta 
didik. 
Penulis : Bagaimana hambatan dalam bentuk-bentuk 
pembinaan akhlak yang dilakukan Bapak pendidik di 
Madrsah Diniyah Wustho Salafiyah ? dan bagaimana 
solusinya ? 
Pendidik : Hambatanya berupa siswa banyak yang berangkat 
terlambat karena mereka beralasan banyak kegiatan 
disekolah formal dengan demikian pendidik memantau 
terus jalanya pembinaan yang ada dimadrasah dengan 
memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti doa 
bersama dan pengajian di kelas. 
Penulis : Bagaimana hambatan yang Bapak pendidik hadapi 
dalam menerapkan  Metode yang digunakan Bapak 
pendidik untuk mensukseskan pembinaan akhlak di 
Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah ? bagaimana 
solusinya ? 
Pendidik  : Banyaknya Peserta didik yang tidak mau menuruti 
apa yang di ajarkan oleh Ustadz oleh karena itu 
Ustadz menegur dengan lisan jika tidak mempan 
dengan bil afa’l 
Penulis   : Menurut Bapak apakah orientasi bekerja anda  
mempengaruhi intensitas dalam pembinaan akhlak 
peserta didik ? bagaimana solusinya ? 
Pendidik  : Tidak, karena rumah saya dekat dengan madrasah 
dengan demikian sangat terjangkau untuk berangkat 
ke madrasah jadi tidak menganggu jalannya 
pembinaan. 
Penulis  : Menurut Bapak apa yang menyebabkan peserta 
didik mengalami penurunan akhlak ? dan bagaimana 
solusinya? 
Pendidik  : Iya seperti yang saya uraikan di atas karena faktor 
interen pada diri peserta didik karena terbawanya 
zaman yang moderen saat ini, oleh karena itu ustadz 
belum bisa memantau secara keseluruhan akan tetapi 
ustadz berusaha semkasimal mungkin ketika peserta 
didik di lingkungan madrasah. 
 
 
 
 
 
Identitas Informan : 
Nama                        : Bapak Ustadz H. Romadlon SZ 
Umur                        : 50 
Alamat                     : Jl. Kauman Pemalang 
Jenis Kelamin          : Laki-laki 
A. Pola Pembinaan Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus 
Siswa-Siswi kelas Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah 
Kauman Pemalang Tahun Ajaran 2015/2016) 
Penulis : Bagaimana pola pembinaan akhlak yang dilakukan 
Bapak Pendidik kepada peserta didik sehingga peserta 
didik Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah memiliki 
akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam ? 
Pendidik : Memberikan pembelajaran akhlak dengan 
menggunakan kitab-kitab kelasik seperti kitab 
akhlakul libanain selain itu bukan hanya memberikan 
pembelajaran saja, akan tetapi diperaktekan secara 
nyata di lingkungan madrasah.  
Penulis : Apa saja program-program pembinaan akhlak di 
Madrasah Diniyah Wustho sebagai upaya membentuk 
akhlakul karimah peserta didik ? 
Pendidik :  Pengajian di dalam madrasah yang paling 
ditekankan yaitu pelajaran Akhlak dan diterapkan 
dalam lingkungan madrasah. seperti berjabat tangan 
dengan pendidik dan mencium tangan pendidik 
Penulis  : Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan akhlak yang 
dilakukan Bapak pendidik di Madrsah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? 
Pendidik : Di pisahnya kelas antara cewe dan cowo kemudian 
dalam bentuk sikap dan perilaku peserta didik untuk 
bisa bersikap dengan baik di manapun 
penulis : Bagaimana metode yang digunakan pendidik untuk 
mensukseskan pembinaan akhlak di Madrasah 
Diniyah Wustho Salafiyah ? 
pendidik  : Menggunakan suritauladan dan ceramah bukan 
hanya materi saja akan tetapi di peraktikan   
Penulis : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak 
peserta didik di lingkungan Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ?  
Pendidik  : Faktor lingkungan terutama lingkungan awal peserta 
didik (lingkungan rumah dan lingkungan keluarga) 
Penulis  : Bagaimana akhlak peserta didik Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah saat ini ? 
Pendidik  : Secara umum baik, WONG SANTRI YA 
MENDING BAE. Harapan sangat besar tentu saja 
ditunjukan kepada pengasuh Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah Kauman Pemalang karena disinilah 
peran pengasuh menjadi sangat penting. Mereka 
adalah orang yang dipercaya serta diserahi tanggung 
jawab sementara untuk tetap dapat meneruskan peran 
orang tua dalam memberikan pendidikan akhlak 
selama ada di Madrasah. 
B. Hambatan yang dihadapi dan solusi dalam Pembinaan 
Akhlak di Madrasah Diniyah (Studi Kasus Siswa-Siswi kelas 
Dua Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Pemalang Tahun 
Ajaran 2015/2016) 
Penulis  : Hambatan apa yang Bapak pendidik hadapi dalam 
melaksanakan pembinaan akhlak di Madrasah Diniyah 
Wustho Salafiyah ? bagaimana solusinya ? 
Pendidik : Berbedanya lingkungan dari peserta didik, dan latar 
belakang yang berbeda namun kita beri masukan secara 
terus menerus melalui materi-materi akhlak. 
Penulis  : Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
program-program pembinaan akhlak di Madrasah 
Diniyah Wustho sebagai upaya membentuk akhlakul 
karimah peserta didik. ? dan bagaimana solusinya ? 
Pendidik : Setiap peserta didik tidak semua menerima apa yang 
di samapaikan oleh pendidik akan tetapi pendidik terus 
memberikan pengarahan terhadap peserta didik 
Penulis : Bagaimana hambatan dalam bentuk-bentuk 
pembinaan akhlak yang dilakukan Bapak pendidik di 
Madrsah Diniyah Wustho Salafiyah ? dan bagaimana 
solusinya ? 
Pendidik : Ya berupa kurang disiplinnya peserta didik untuk    
mengikuti apa yang sudah di tetapkan di madarsah. 
Penulis : Bagaimana hambatan yang Bapak pendidik hadapi 
dalam menerapkan  Metode yang digunakan Bapak 
pendidik untuk mensukseskan pembinaan akhlak di 
Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah ? bagaimana 
solusinya ? 
Pendidik  : Yang kita hadapi itu manusia jadi kadang mereka 
tidak menerima dari proses pembinaan ini oleh 
kareana itu kami semaksimal mungkin memberikan 
yang terbaik untuk mereka. 
Penulis   : Menurut Bapak apakah orientasi bekerja anda  
mempengaruhi intensitas dalam pembinaan akhlak 
peserta didik ? bagaimana solusinya ? 
Pendidik  : Tidak, karena rumah saya dekat dengan madarasah 
jadi tidak mempengaruhi dalam hal pembinaan akhlak 
Penulis  : Menurut Bapak apa yang menyebabkan peserta 
didik mengalami pnurunan akhlak ? dan bagaimana 
solusinya? 
Pendidik  : Faktor lingkungan karna zaman sekarang zaman 
moderen serba canggih jika peserta didik tidak di 
imbangi dengan benteng akhlak maka mereka akan 
terjerumus ke hal yang negatif, dengan demikian 
mereka harus sering diberikan masukan dan 
pembinaan. 
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Lampiran 11. 
Foto Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Kauman Pemalang 
 
 
 
 
 
Foto Doa bersama sebelum memasuki kelas 
 
 
 
 
Foto Kegiatan di dalam kelas 2.1 DW dan 2.2 DW 
 
 
 
 
Foto Wawancara dengan Ustadz Ghufron selaku Guru Mata 
Pelajaran Akhlak 
 
Foto Wawancara dengan Ustadz H. Romadlon SZ selaku kepala 
Madrasah Diniyah Wustho Salafiyah Kauman Pemalang 
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